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ABSTRAK
Motivasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu  faktor intrinsik dan faktor
ekstrinsik. Dalam skripsi ini,dilakukan pembatasan masalah pada faktor intrinsik
yaitu kemauan belajar dan faktor ekstrinsik yaitu dorongan orang tua. Dari data
awal dapat disimpulkan rata-rata nilai KMB rendah selama tiga tahun terakhir
yaitu 0,68%. Tujuan penelitian menganalisis hubungan kemauan belajar dan
dorongan orang tua dengan prestasi belajar KMB di prodi S1 Keperawatan
semester 5 UNUSA.
Desain pada penlitian ini adalah analitik. Populasinya seluruh mahasiswa
S1 Keperawatan semester 5 tahun akademik 2013/2014 angkatan tahun 2011 yang
berjumlah 137 mahasiswa,besar sampel 103 responden. Pengambilan sampel
menggunakan teknik proportional stratified random  sampling.Variabel
independen adalahkemauan belajar dan dorongan orang tua.Variabel dependen
adalah prestasi belajar KMB. Pengumpulan data menggunakan kuisoner,
selanjutnya data  dianalisis menggunakan uji anova univariate, dengan  tingkat
kemaknaan < 0,05
Hasil penelitian melalui uji anova univariate menunjukkan bahwa =
0,009 sehingga ditolak artinya terdapat hubungan signifikan antara kemauan
belajar dan dorongan orang tua dengan prestasi belajar KMB.
Simpulan penelitian adalah ada hubungan kemauan belajar dan dorongan
orang tua dengan prestasi belajar KMB di prodi S1 keperawatan semester 5
UNUSA. Untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik mahasiswa harus
meningkatan kemauan belajar dengan optimal.
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